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はじめに
　障害者自立支援法が 2006 年 10 月に本格的に施行され
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問 14（F（2,50）=7.01 p<.01）， 問 19（F（2,50=12.21, 
p<.01））， 問 21（F（2,50）=5.78, p<.01）， 問 23（F
（2,50）=4.95, p<.05）， 問 24（F（2,50）=11.05, p<.01）


















　また，問 10（F（2,50）=2.63, .05<p<.10），問 15（F（2,50）
=2.77, .05<p<.10）， 問 17（F（2,50）=2.93, .05<p<.10）
においては，実施時期の効果が有意である傾向が認めら








=0.83, ns），問 13（F（2,50）=1.77, ns），問 16（F（2,50）
=0.63, ns），問 18（F（2,50）=0.51, ns），問 20（F（2,50）
=0.63, ns），問 22（F（2,50）=0.87, ns）の，６項目だった．
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